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El viaje del Sr. Lana 
Sarrate, a Roma 
(1.11.111~•~11111011ie 
Nuestro diputado don Casimi-
ro Lana Sarrate ha sido designa-
do por el señor presidente del 
Congreso de los diputados para 
ir a Roma en calidad de delegado 
de la Cámara en el Congreso 
Parlamentario Internacional de 
Comercio. Le acompañan otros 
dos señores diputados y un oficial 
del Congreso en calidad de secre-
tario. El señor Lana Sarrate va 
como presidente de la Delegación 
española por ser el continuador 
del trabajo realizado en un Con-
greso similar que tuvo lugar en 
Ostende (Bélgica) el año pasado. 
En la Conferencia Parlamen-
taria Internacional de Comercio 
de Roma se tratarán problemas in-
teresantísimos, cual es, por ejem-
plo el de los contingentes de ex-
portación, por el que tanto sufre 
nuestro envío de productos agrí-
colas al extranjero. 
El año próximo tendrá lugar 
otro Congreso similar en Madrid, 
gracias al éxito que obtuvieron 
las gestiones hechas el año pasado 
en Ostende por nuestro diputado, 
quien llevó la misión de invitar a 
la Conferencia, en nombre de los 
señores Besteiro y Azaña, en su 
calidad de presidentes de las Cor-
tes y del Gobierno respectivamen-
te, en el sentido indicado. 
Al felicitar al señor Lana Sa-
rrate por la distinción que supo-
ne el llevar por segunda vez al 




Con toda felicidad dió ayer a 
luz una hermosa y robusta niña, 
la distinguida y bondadosísima 
señora doña Pilar Solana, esposa 
del muy culto abogado y compe-
tente secretario del Ayuntamien-
to, don Ernesto Banzo Echení-
que, particular y muy querido 
amigo nuestro. 
Madre e hija siguen en perfec-
to estado de salud. 
Felicitamos de todo corazón a 
los venturosos padres por el faus-
to acontecimiento familiar que 
supone el natalicio de su primer 
hijo. 
Dos dos de República 
República, dos años 
cuentas de vida, 
sufriste desengaños, 
fuiste ofendida. 
No temas nada 
que la justicia llega a 
ser acatada. 
Tus humanitarios fines; 
progreso, paz, libertad, 
triunfarán de la maldad 
venciendo a las almas ruines. 
La República ha de ser 
de España la salvación, 
pero es necesario hacer 
una gran revolución: 
Revolucionar las mentes 
para vencer la ignorancia, 
porque aun viven muchas gentes 
en el período de infancia. 
Debe dasaparecer 
FECHA GLORIOSA 
DOS AÑOS DE REPÚBLICA 
Hoy hace dos años que fué proclamada la República española. 
Hoy es el segundo aniversario del nuevo régimen que el pueblo es-
pañol deseaba tan ardientemente. La República fué traída por todos, 
pero cuando todos estuvieron saturados del ideario de Pi y Margall, 
de Costa, de Pablo Iglesias, de Salmerón y otros insignes patricios. 
A su advenimiento contribuimos todos, obreros y patronos, utopistas 
y gubernamentales. Llevábamos un programa mínimo: barrer a los 
Borbones y a la caterva irredenta e inmoral que les servía de sus- 
tentáculo. 
Nadie pudo creer entonces que a los dos años del triunfo la Repúbli-
ca pudiese realizar la obra social y laica que hoy es realidad en la 
Ley. Si la Ley no se ha hecho carne en el pueblo, culpa es del atraso 
espiritual en que nos tuvieron sumidos los monárquicos. La República 
tiende principalmente a ilustrar y educar a los españoles para que 
éstos vayan asimilando el ideario dictado con la más recta intención 
y voluntad. 
El pueblo español, el obrero español, debe a la República agradeci-
miento infinito por la obra emancipadora hecha en su favor. Jamás 
creyó nadie que a los dos años de República existiese unas Leyes de 
Reforma Agraria, de Accidente del Trabajo, de Jurados Mixtos, de 
Asociaciones, de Maternidad y de Seguros, como las promulgadas 
por el nuevo régimen entre otras mil de tendencia popular. 
Y estas leves socializantes, admirables y magníficas de orientación, 
son sancionadas y acatadas por todos los republicanos con el insig- 
ne don Niceto Alcalá Zamora como Jefe del Estado. 
El Presidente del Comité Revolucionario Republicano de 1930, enton- 
ces acatado y querido por TODOS los revolucionarios, ostenta hoy la 
máxima magistratura española... 
Sólo con decir est.) y reiterar el testimonio de lealtad y cariño al hom-
bre representativo por excelencia, habremos hecho el elogio más alto 
del nuevo régimen a los dos años de su instauración, y hemos seña- 
lado la ruta gloriosa que está destinada a la República española. 
Por lo demás, no ha de faltar el sacrificio necesario si se hiciera pre- 
ciso, supliendo con ventaja cualquier defección que pudiera 
señalarse. 
Y cuando el espíritu de sacrificio anima a los defensores de una causa 
triunfante, ésta tiene asegurada la consolidación. 
Mañana, y con objeto de que nuestros redactores y tipógra-
fos puedan celebrar la festividad del 14 de Abril, segundo 
aniversario de la proclamación de la República, no se pu-
blicará EL PUEBLO. 
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DON JOSI-1^, DUESO N ERIN 
(GUARDIA CIVIL) 
Falleció en el cumplimiento del deber 
La Redacción de EL PUEBLO, recogiendo el sentir unánime de la ciudad por tan 
irreparable como dolorosa desgracia, invita a los oscenses al acto de la conducción del 
cadáver, que tendrá lugar hoy, a las once de la mañana, desde el Hospital provincial al 
Cementerio municipal, despidiéndose el duelo, que será presidido por las autoridades, en 
los Porches de Vega Armijo. 
HUESCA, 14 DE ABRIL DE 1933. 
~1~11111~1111•11111 
Coso de O. Hernández 
número 
HUESCA 
A partir de los primeros días de Abril, se 
presentarán completísimas colecciones de pa-
ñería desde lo más clásico hasta la más alta 
calidad en contextura y los gustos más refina-
dos de la moda prevaleciente. Todos los artí. 
culos que presentará esta Casa para primave- 
ra-verano son procedentes de los grandes cen-
tros de producción. Oportunamente se anun-
ciará una importante y extensa EXPOSI-
CION, donde podrá apreciar la competencia de 
sus precios con la bondad y selección de sus 
calidades. 
2 	 EL PUEBLO 
pronto, cuantos antes, de España, 
el cacique, esa alimaña 
que tanto cuesta vencer. 
Diré lo que nece,itas para aliviar tus dolores: 
un ejército formado de buenos educadores. 
Guerra a muerte a la incultura, 
dominar bajas pasiones 
para obrar con más cordura, 
elevar los corazones. 
Y vía libre al talento; 
al trabajo, protección; 
justicia en todo momtnto... 
¡Eso es la revolución! 
No es labor de cuatro días 
realizar tan magna empresa. 
Sírvanos ahora de ejemplo 
la Revolución fracesa. 
Tuvo el siguiente proceso: 
los abuelos la incubaron, 
diéronle impulso sus hijos, 
los nietos la disfrutaron. 
Republicano impaciente, 
no harás la revolución 
mas que disparando mucho 
el arma de la razón. 
Con tal arma has de vencer,  
sin mengua de tu heroísmo, 
a esos que les convenía 
fomentar el fanatismo. 
Que ellos luchan a traición, 
usan ruin arma en su asedio, 
a traición buscan el fin 
que les justifica el medio. 
Alerta, pueblo español, 
no pierdas tu potestad, 
que con ella perderías 
democracia y libertad. 
¡Cesen ya las discordias! 
¡Dadse la mano! 
Que todo español sea 
republicano. 
G. B. 
Abril, de 1933. 
A mi clientela y al público en general 
Se sirve a domicilio, la leche 
embotellada y precintada. 
GARANTIA MAXIMA 
A VISO S.—Despacho de Ma-
riano Ramón, Porches del Mer- 
Las elecciones muní-
cipales en Cataluña 
Barcelona,—El tema de las 
elecciones municipales sigue en 
un plano de máxima actualidad. 
No se ha concretado todavía la 
fecha de su celebración ni el pro-
cedimiento a seguir. Según nues-
tros informes, en el seno de la 
Esquerra existe disparidad de cri-
terios acerca de la fechay exten-
sión de las elecciones. El señor 
Maciá, que, según se había anun- 
celona, donde, como es sabido, la 
representación de la Esquerra se 
encuentra de hecho a merced de 
las minorías de oposición. En di-
cha reunión se presentó, por par-
te de un significado elemento, 
una proposición, que no fué acep-
tada, en el sentido de que no sean 
reelegidos los actuales concejales 
pertenecientes a la Esquerra. Des-
de luego, no existe, como deci-
mos, un criterio definitivo. Mien-
tras algunos sectores del partido 
se muestran decididamente par-
tidarios de celebrar las elecciones 
municipales con toda urgencia, 
SE VENDEN 
dos terneras en la vaquería de 
MARTIN ELFAU 
San Lorenzo, 67 	Huesca. 
cado (junto a la Pescadería Buo- deben ser totales, por lo menos 
namisis), Teléfono 212. 	 por lo que hace referencia a Bar- 
ciado, había de fijar la posición otros oponen reparos a ello. De 
del partido a este respecto en el todas maneras, se cree que no pa-
discurso de homenaje al señor sarán muchos días sin que sea 
Dencas, celebrado el pasado do- conocido un acuerdo definitivo. 
mingo, se excusó de hacerlo, ale- 
gando que antes había de tomar 
VENTA de una casa en la calle de la Amistad, número acuerdos el Directorio del par- 	12. 
tído. 	 Informará don Ramón Casaus, 
La comarcal de Barcelona de la calle de Lanuza, 15, 1.° 
Esquerra se reunió anteayer para — 	  
tratar del asunto, y acordó en 
principio, según noticias particu-
lares, que las elecciones se cele-
bren en el mes de Junio y que 
ASION Gran Bazar de Loríente OC  EN HUESCAUNICA  
Por cesar en el negocio liquida todas las existencias de muebles, ferretería, vajilla, artículos de 
viaje, perfumería, material eléctrico, pinturas y barnices, artículos de caza, objetos para regalos, cocí-
nas y otros artículos. 
A los carpinteros, herreros y maeetros de obras, no deben descuidar esta ocasión para comprar 
en buenas condiciones. 
Esta liquidación dará comienzo el día TRES DE ABRIL. 
La sección de relojería y óptica, disfrutará de especiales descuentos durante esta liquidación y 
una vez terminada, se reformará y montará esta sección con lo más moderno. 













Nueva Sección de Sastrería a medida 
a cargo del acreditadísítno cortador, 
el Gran Taylor, SEÑOR LLANOS 
1*-- Almacenes LAFARGA. - - Coso de García lierndndez, número 8. -- HUESCA 
Sábado de Gloría: 	 A 0'30 y 0'50 
ESTREN 
GRANDIOSO El Desierto de lu Muerte 
Soberbia producción sonora por TOM MIX 
DOMINGO, (Tercera de abono): ¡El triunfo definitivo del cinema es-
pañol! EL HOMBRE QUE SE REIA DEL AMOR. 
Empresa S. A. G. E. 
TELEFONO 2 
: : SIEMPRE LOS MEJORES ESPECTÁCULOS : : 
El Sábado, día 15: 	 Oran programa monstruo 
Sensacional estreno de la gran superproducción M. G. M. 
EL HIJO DEL DESTINO 
Interpretada magistralmente por RAMON NOVARRO te-
niendo como feliz pareja a la encantadora Conrad NAGEL. 
Completará el programa una graciosísima comedia interpre-
tada por los colosos de la hilaridad, STAN LAUREL y 
OLIVER HARDY, titulada 
EN CADA PUERTO UN TERROR 
Teatro ODEON 
Per iillisitantes!! iiTuristus!! 
¡ATENCION! Al visitar Huesca no olvidéis hacer 
el itinerario calle San Jorge-P. Mesnaderos 
(BARRIO NUEVO), porque en él en-
contraréis la EBANISTERÍA 
Fidel Vallés 
donde se surten todas las parejas de 
NOVIOS de buen gusto, de todo lo necesario, para consti- 
tuir su nido. 
Esta casa tiene secciones de embaladores 
y barniza dores a domicilio. 
Fábrica de marcos para fotografías 
GRANDES DEPÓSITOS DE MUEBLES 
JUNCO * MIMBRE * MEDULA 
patentado por Luis Tomás Riverola, 
con el mínimo esfuerzo. 
¿Su coste de conservación? Insignificante. 
¿Su manejo? Sencillísimo. 
¿Quién lo usa? Todo aqul que lo conoce. 
¿Quiénes lo recomiendan? Todo el que lo usa 
¿Su peso? 25 kilos con el timón inclusive. 
¿Su precio? 44 pesetas dispuesto para el trabajo. 
Haga una prueba y me agradecerá la indicación. 
CONTRATISTAS Adquiriendo los postes indicadores pa-ra carreteras que construye la Casa de 
LUIS T. RIVEROLA, de Binéfar 
cumpliréis con las exigencias de la contrata y de la economía 




Restaurant Bar Flor OLO CON EL ARADO VERTEDERA 
Bar Oscense 
Servicio especial para bodas y banquetes 
LEAN ORO LORENZ 
Teléfono 86 
Porches Vega Armijo 	 HUESCA 
Bazar Lasaosa 
Dormitorios, Comedores y mueblesEeconómicos 
Gran surtido en camas doradas :y1'niqueladas 
Ferretería en general 
Batería de cocina, Loza y cristal 
F-3.:Jpetas de la Casa Víctor Sarasqueta, a precios de fábrica, 
y gran surtido en artículos de caza.—Planchas, hornillos 3 ma- 
terial elé:Arico.—Apara tos de Radio y artículos de viaje. 
Objetos para regalo y aparatos de luz. 




ros de oliva 
Casa Cabrero 
Coso N. Hernández, 103 	Tli. 91-11 
Anuncie usted en el EL PUEBLO 
Fabricada sellos 
DE CAUCHÚ 
Manufactura de toda clase de 
grabados. Placas grabadas quí-
micamente, precintos de todas 
clases, foliadores, imprentillas, 
fechadores, sellos cauchú eiás-
tico, almohadillas y tintas para 
sellar. Los pedidos de sellos de 
auchú son servidosa las veinti- 
cuatro horas. 
Pidan precios y catálogo. 
Dirigirse a 
J. San Agustín 
Plaza de, la Universidad, núm. 8 
Teléfono 45.—HUESCA. 
VONAMI 
Maquinaria Agrícola e Industrial 
Hijo de Lorenzo Coll 
Calle d e Zaragoza, 13 	Huesca 
ALMACEN DE MADERAS 
Agustín Delplán 
(Huesca) 
ARRIENDO O TRASPASO 
Taller de Carpintería y Carretería con 
máquina Universal con buen stock de 
útiles para hacer molduras, calces con-
tra perfil, etc. Sierra de cinta de 70 
centímetros, torno, piedra de afilar con 
motor, bancos y toda clase de herra- 
mientas 
Dirigirse a la BINEFARENSE, Avenida 
de la República, 57, Bínéfar (Huesca). 
HUESCA 
HUESCA ALERRE 
PUERIL • 11111/tallocliebil Talla 0110111C 	6 pts ARIO 	 24 I 4,  
mame sume 10cets. didimo di Ila pepélbliede 
Denegación de suplicatorios 
MADRID, 13.—La Comisión 
de Suplicatorios de la Cámara ba 
denegado los solicitados por el 
Tribunal Supremo para procesar 
a los diputados señores Barrio-
bero, Lamamié de Clairac, So-
riano, Robles Areuguer, Marga-
rita Nelken, Albar, Martínez 
Gil, Urquíjo y Urueta, como au-
tores de artículos publicados en 
distintos periódicos españoles. 
La primera sesión parlamen- 
taría 
Se conoce el programa a des-
arrollar en la primera sesión par-
lamentaria que eelebre la Cáma-
ra. Hay presentados veintiún 
dictámenes que afectan a distin-
tos ministerios. A muchos de 
ellos han presentado votos parti-
culares. 
Una proposición de ley del di-
putado radical don Basilio Alva-
rez sobre la jubilación de los pro-
fesionales del periodismo. 
Continuará el debate del pro-
yecto de ley sobre Congregaciones 
religiosas. 
Los festejos de mañana 
En el ministerio de Obras Pú-
blicas se ha facilitado una nota 
dando cuenta de los festejos que 
se celebrarán con motivo del ani-
versario de la proclamación de la 
República. 
La ceremonia de la apertura 
del nuevo trozo de la Castellana 
consistirá en el corte de cintas por 
el Presidente de la República. 
Pronunciarán discursos el Jefe 
del Estado y el ministro de Obras 
Públicas También se inaugura-
rán los nuevos ministerios, derri-
bándose las vallas para que quede 
permitido el paso del público. 
Manifestaciones del ministro 
de Agricultura 
El ministro de Agricultura ha 
dicho a los periodistas que el mar-
tes se reunirá el Consejo Orde-
nador de la Economía Nacional, 
para tratar del problema naran-
jero. Se designará una ponencia 
encargada de proponer soluciones 
que serán elevadas a la considera-
ción del Consejo de ministros. 
El señor Domingo se ha la-
mentado de que en Valencia se 
trata de hacer política alrededor 
de este problema nacional. 
Ha terminado diciendo que se 
obligará a los productores a ex-
portar únicamente la naranja que 
esté en inmejorables condiciones 
para evitar el descrédito del mer-
cado. 
Desmintiendo una infor- 
mación 
Un diario de Madrid ha publi-
cado hoy la noticia de que los tres 
ministros socialistas se habían 
reunido en el domicilio del señor 
Prieto con el secretario general 
de la Presidencia don Rafael 
Sánchez Guerra. 
El ministro de Obras Públicas 
ha negado veracidad a esta noti-
cia, diciendo que como todos los 
miércoles se reunió en el domi-
cilio social el Comité ejecutivo 
del partido socialista, al que per-
tenecen los señores Largo Caba-
llero, De los Ríos y Prieto y que 
no concurrió, porque no tenía 
por qué concurrir, el secretario 
general de la Presidencia de la 
República. 
Por su parte, el señor Sánchez 
Guerra ha facilitado una nota a 
la Prensa diciendo que no es cier-
to que hubiera visitado en su do-
micilio al señor Prieto, aun cuan-
do nada tendría esto de particular 
dada la buena y cordial amistad 
que le une con el miuistro de 
Obras Públicas. 
Ef aniversario de la procla-
mación de la República 
Hoy, contra su costumbre, el 
Presidente de la República no 
concedió audiencias. 
Mañana, segundo aniversario 
de la proclamación de la Repú-
blica, se colocarán en el Palacio 
Nacional alburas para que el 
público pueda firmar su adhesión 
al régimen. 





Dos individuos, pistola en 
mano, penetran en un alma- 
cén y desvalijan a los de- 
pendientes 
Barcelona. — En las primeras 
horas de la noche se ha realizado 
un audaz atraco en la casa Puig 
y Domingo, dedicada a artículos 
de reclamo, sita en la calle de 
Provenza, 316. 
Alrededor de las síete, cuando 
se hallaban seis dependientes en 
el despacho del establecimiento, 
se presentaron ante la puerta de 
entrada dos individuos, uno en 
bicicleta y el otro a pie. En aque-
llos momentos la dependencia se 
disponía a cambiar sus ropas de 
trabajo para salir a la calle. 
Los dos desconocidos entraron 
y saludaron. Uno de los depen-
dientes salió a la tienda, y los su-
puestos compradores lo encaño-
naron con pistolas. Con gran ra-
pidez, los desconocidos penetra-
ron en el despacho y obligaron a 
todos a salir del mismo con las 
manos en alto y a permanecer en 
el fondo del almacén. Mientras 
uno de los atracadores amenazaba 
a los seis empleados, el otro se de-
dicaba a registrarlos, lo que hacía 
con gran agilidad. A tres de los 
dependientes les arrebataron las 
carteras, una de las cuales conte 
nía 150 pesetas, otra 75 y la terce-
ra solamente documentos. 
Una vez en poder de las carte- 
ras, el mismo atracador se dirigió 
al mostrador y a las mesas del 
despacho, y después de registrar- 
las se apoderó de una cantidad 
en metálico, que debe de oscilar 
entre 800 a 1.000 pesetas, suma 
que no podrá ser precisada hasta 
que se haga el recuento, por ha-
berse efectuado diversos pagos 
durante el día. 
Inmediatamente, sin dejar de 
apuntar a los dependientes, los 
atracadores ganaron la calle y de-
jaron a los empleados encerrados 
Propaganda electoral 
Cuatro diputados socialistas 
llegaron ayer a esta ciudad 
Anoche tuvimos la satisfacción 
de saludar en esta Redacción—
visita que mucho agradecemos—a 
los diputados a Cortes socialistas 
don Antonio García Prieto, por 
Málaga; don Antonio Roma Ru- . 
bíes, por Cádiz; don Antonio 
Acuña Carballar, por Melilla, y 
don Gabriel Morón Díaz, por 
Córdoba, y don Victoriano Loza-
no, presidente de la Cooperativa 
Popular de Consumo del Puente 
de Vallecas de Madrid. 
Estos señores nos manifestaron 
que su viaje a Huesca tiene por 
objeto el saludar a los afiliados al 
partido y organizar, de acuerdo 
con los partidos gubernamenta-
les, la propaganda de las próxi-
mas elecciones municipales. 
Los diputados socialistas vísí-
taron a los señores gobernador 
civil y alcalde de la ciudad y hoy 
se proponen continuar las visitas. 
Damos la más cordial bien ve-
nida a los señores García Prieto, 
Roma Rubíes, Acuña, Morón y 
Lozano, a los que deseamos gra-
tísíma estancia en nuestra pro-
vincia. 
en la tienda, pues al salir echaron 
las puertas metálicas del estable-
cimiento. 
Una vez que los dependientes 
consiguieron abrir las puertas 
metálicas, denunciaron el hecho 
a la Policía, y los agentes empe-
zaron a trabajar para el descubri-
miento de los autores del hecho, 
trabajos que hasta el momento 
no han dado resultado. 
Según las referencias facilita-
das por los atracados, se trata de 
dos individuos jóvenes, de diez y 
ocho a veinte años. 
Imp. Vda. de Justo Martínez.—Huesca. 
INFORMACION POLITICA 
ffX!IMIIIMI•1•02•120 
Se conoce el programa a des- 
arrollar en la prímera se- 
sión parlamentaría 
Los festejos que se celebrarán en Madrid para conmemo-
rar el segundo aniversario de la República. - Se deniegan 
varios suplicatorios. - No es cierto que se hayan entrevis-
tado los tres ministros socialistas con el secretarlo gene- 
ral de la Presidencia de la República. - Manifesta- 
ciones de don Marcelino Domingo. 
Después de un desgraciado accidente 
A las once tendrá lugar el entierro del 
guardia civil José Dueso Nerín 
Hay que esperar que el acto constituirá una imponente 
manifestación de duelo.—Será presidido por el gobernador 
civil y demás autoridades 
A las once de la mañana de hoy tendrá lugar el entierro del in-
fortunado guardia civil don José Dueso Nerín, víctima del acciden-
te de automóvil de que dimos cuenta en nuestro número de ayer. 
A este acto, que presidirán el gobernador civil y las demás auto-
ridades provinciales y locales, asistirá—no lo dudamos—nutridas 
representaciones de todas les clases sociales de la ciudad. 
El dolor, unánime y sentido, que la desgracia produjo en la po-
blación, se exteriorizará hoy en el acto del entierro que tendrá la 
doble significación de expresar una condolencia acerba por el falle-
cimiento de un hombre digno, celoso cumplidor de su deber, y de 
testimoniar la adhesión férvida y entusiasta del pueblo oscense al 
benemérito Instituto de la Guardia civil, orgullo preciadísimo de 
los españoles amantes del orden y de la paz. 
